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LIBRI RICEVUTI
AA.VV., I mercati dei beni culturali e le nuove generazioni, Firenze, CD& V, 
Ente Cassa di Risparmio, 2013
AA.VV., 25° anniversario della Accademia Olimpica Nazionale Italiana, Qua-
derni dell’AONI, 17, Patrimonio ideale olimpico: i Giochi Olimpici e le loro 
sfide educative
J. Benoist, Concetti e frontiere. La mappa del nostro mondo, Torino, Rosenberg 
& Sellier, 2011
W. Brezinka, Capacità. Analisi e valutazione di un fine educativo, Milano, Vita 
& Pensiero, 2013
S. Calabrese, Letteratura per l’infanzia, Milano, Bruno Mondadori, 2013
H. A. Cavallera, Storia della scuola italiana, Firenze, Le Lettere, 2013
H. A. Cavallera (a cura di), La ricerca storico-educativa oggi, Lecce, Pensa 
Multimedia, 2013.
E. Corbi, S. Oliverio, Realtà tra virgolette? Nuovo realismo e pedagogia, Lecce, 
PensaMultimedia, 2013
S. Cristolini, La scuola raccontata dai maestri, Roma, Edizioni Kappa, 2010
M. D’Ambrosio (a cura di), Teatro e parateatro come pratiche educative, Na-
poli, Liguori, 2013
M. D'Ascenzio (a cura di), Tutti a scuola?, Bologna, Clueb, 2013
L. Delle Cave, Orme di guerra, Firenze, Sarnus, 2013
E. E. Emmer, C. M. Evertson, Didattica e gestione della classe, Milano-Torino, 
Pearson, 2013
“Fare form@zione”, 1, 2013
F. Frabboni, F. Pinto Minerva, Manuale di pedagogia e didattica, Roma-Bari, 
Laterza, 2013
F. Giambalvo, Nuovi frammenti autobiografici, Palermo, Edizioni della Fon-
dazione “Vito Fazio-Allmayer”, 2013
G. Giunchiglia, Lungo la ferrovia, Livorno, Media print, 2009
A. Lazzarini, Il mondo dentro la città. Teorie e pratiche della globalizzazione, 
Milano-Torino, Bruno Mondadori, 2013
C. Lepri, Parole in libertà. Infanzia, gioco e linguaggi poetico-narrativi, Roma, 
Anicia, 2013
Liber 99, Luglio-Settembre 2013, “Happy new family!”
E. Macinai, Pedagogia e diritti dei bambini. Uno sguardo storico, Roma, Ca-
rocci, 2013
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STUDI SULLA FORMAZIONE
M. Morandi, Cremona civilissima. Storia di una politica scolastica (1860-1911), 
Pisa, ETS, 2013
L. Mortari, Aver cura della vita della mente, Roma, Carocci, 2013
M. T. Moscato, Crescere tra vecchi e nuovi dei. L’esperienza religiosa in prospet-
tiva multidisciplinare, Roma, Armando, 2013
P. Mulè (a cura di), Pedagogia recupero e integrazione tra teorie e prassi, Roma, 
Armando, 2013
F. Oggionni, La supervisione pedagogica, Milano; Franco Angeli, 2013
“Paideutika”, Geografie del corpo, 18, 2013
A. Potestio, Un altro Émile, Brescia, La Scuola, 2013
“Quaderni di didattica della scrittura”, 19, 2013
M. Ranieri, S. Manca, I social network nell’educazione. Basi teoriche, modelli 
applicativi e linee guida, Trento, Erickson, 2013
“Rassegna di pedagogia”, 2013, 1-2
“Ricerche pedagogiche”, 188-188, Luglio-Dicembre 2013
“Rivista Italiana di Educazione Familiare”, 2012, 2.
“Rivista Italiana di Educazione Familiare”, 2013, 1 
E. Scaglia, Giovanni Calò nella pedagogia italiana del ‘900, Brescia, La Scuola, 
2013
S. Serbati, P. Milani, La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con 
le famiglie vulnerabili, Roma, Carocci, 2013
G. Seveso, Arrivati alla piena misura. Rappresentazione dei vecchi e della vec-
chiaia nella Grecia Antica, Milano, Angeli, 2013
F. Targhetta, “Signor maestro onorandissimo”. Imparare a scrivere lettere nella 
scuola italiana tra Otto e Novecento, Torino, SEI, 201
“Testimonianze”, 492-493, Avere vent’anni oggi, 2013
